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ABSTRACT 
Background and Objective 
The first thousand days of life were the vital age for brain and body development. The 
availability of qualified human resources determines the building of a nation, which is 
one of the goals of creating the golden generation of 2045. The purpose of this study is to 
take a look at the knowledge and attitude of college medical students in the dictionary of 
1000 HPK related to prenatal times. 
  
Method 
This study uses a comparative analytic method with the cross sectional design, it will be 
on the college of doctoral university medical school in August 2019. The subject of this 
study is an undergrad of midterm studies program 2nd and 6th semester of 62 people. 
Data collection by observation and questionnaires. Univariate and bivariate analysis using 
Chi Square with p value ≤0,05. 
 
Result 
Research show both semester and sixth semester knowledge at a high level. Significantly 
higher knowledge of semester 6 (96,8%) than semester 2 (54,8%). Where the second 
semester student has a lower positive attitude than the 6th semester student. Bivariate 
analysis shows there is a difference between knowledge and sophomoric attitude of 2nd 
and 6th semester (p= 0,001) and attitude (p= 0,005). Where there is no link between the 
level of knowledge and attitude (p= 0,082) 
 
Conclusion 
It is hoped that this research can be a reference and evaluation of material specifications 
to 1000 HPK particularly in the time of prenatal.  
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ABSTRAK 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
1000 Hari Pertama Kehidupan (konsepsi sampai anak usia 2 tahun) merupakan rentang 
usia yang sangat penting untuk perkembangan otak dan tubuh. Ketersediaan sumber daya 
manusia yang berkualitas menjadi penentu dalam pembangunan suatu bangsa yang 
merupakan salah satu tujuan dalam membentuk generasi emas tahun 2045. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengkaji pengetahuan dan sikap mahasiswi S1 Kebidanan 
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentang 1000 HPK terkait masa prenatal. 
 
Metode 
Penelitian ini menggunakan metode analitik komparatif dengan desain cross sectional, 
dilakukan di Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada 
bulan Agustus 2019. Subjek penelitian adalah mahasiswa S1 Kebidanan semester 2 dan 
semester 6 sebanyak 62 orang. Pengumpulan data dengan cara observasi dan kuesioner. 
Analisis data secara univariat dan bivariat menggunakan Chi square dengan p value 
≤0,05. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan mahasiswi semester 2 dan semester 6 berada 
pada tingkat tinggi. Secara signifikan pengetahuan semester 6 (96,8%) lebih tinggi 
dibanding  mahasiswi semester 2 (54,8%). Dimana mahasiswi semester 2 (61,3%) 
memiliki sikap positif yang lebih rendah dibanding dengan mahasiswi semester 6 
(93,5%). Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat beda antara pengetahuan dan sikap 
mahasiswi semester 2 dan semester 6 (p= 0,001), dan sikap  (p= 0,005). Dimana tidak 
terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap (p=0,082). 
 
Kesimpulan 
Terdapat beda antara pengetahuan dan sikap mahasiswi semester 2 dan semester 6 
tentang 1000 HPK terkait masa prenatal. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi 
acuan dan evaluasi mengenai spesifikasi materi terhadap 1000 HPK terutama pada masa 
prenatal. 
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